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Mahmut Yesarı için
Damla damla eriyerek kayboluşunu ı 
çoktan duyanlardandım. Ufaklaşan I 
bir ışık g'bi, gittikçe daha ziyade büz 
ne yakın bir renk bağlamıştı.
Bir giin matbaanın merdivenlerin­
den öyle nir çıkısını gürdüm ki oklu­
ğum yerde dona kaklım. Panta'on pa­
çaları içinde sanki bacak yok çibiyr- 
di. Amma ince boynu üstündeki bi- 
ıaz kızarmış, azıcık allanmış viiziı, 
yine gülümsüyordu, '¡-akışlarında yi­
ne o sonsuz iyilik aydınlığı vardı
Beline sarılıp’ yeıdcıı kestim. Söz­
de şaka yapıyordum. Fakat gerçekte 
bu hareket, irademin dışında bir iç 
lı.imlisinin .serydi. Galiba ona hiç 
olmazsa bu suretle hizmet etmek is­
temiştim.
Sonra lıaslahaneye vattı Dediler. 
Şakacık Sanatoryumundu güdüğü 
efendice kabul, bütün kalem sahipli- 
ıini minnettar etti.
Aylar »üren bakımlar, fedakârlık­
lar paıa etmedi. Ecel bütün okuyan- 
! larmdan dostlarından dıılıa kuvvetli 
çıktı. Geçen gün güzlerini yomdu.
MMımıı-tu, bir san’ntkûr olıırak mu- 
! hakeme etmiyeoeğim. Böyle bir işe 
I girişecek halde değilim. Fakat ev* 
ı velee de söylediğim gibi Vesari eeda- 
; dinin bat ve musikide yaptığın' ede- 
j biyatta yapmış bir adamdır. Bu gö­
nün kıskanç, hesapçı, namert büküm­
lerini şöyle bir tarafa bırakalım, Son 
sözü z.aman söy’llyeeektlr. Zaman...
O yaıuİMaz biç unutmaz. Gerçek 
ve en büyük münekkid odur.
Mahmud, herkesdeıı amma herle es­
ilen fenalık görmüştü. Patron, ki­
tapçı onu istismar etti. Arkadaşları 
mirasyedi yerine koydular.
Hem parasını yedlle». hem evinde 
kaldılar, lıem de saadetini yıktılar. 
En yakınlarından en aeı hakaretler 
gördü. Yüreği parçalandı. Fakat bu 
paçç.ı parça yüreğin temizliği, asale­
ti asla bozulmadı. Oltdaki sevme aş­
kı hiç sönmedi. Ben. iste buna şaşa­
lım. Bu kadar fenalık gördüğü hal­
de. nasıl o derece temiz ve mübarek 
kaldı
I'< rtresiııi yazdığım vakit buna gel 
di ve yüzüme hiçbir şey söyle,ner'eı 
uzun ıız.ıııı haklı. Cüzlerinin derinlik- 
lerii.de kaynayan blr ıslaklık vardı. 
Sadece:
— Meğer boylesi ile olurmuş!
t b i l i
Halbuki o yazıda inanılarak ıc-ü . 
iniş hükümlerden başka bir şey yok­
lu. Galiba pervasız konuşıısıım ho­
şuna gitmişti
Çoğumuz ondaıı takdirlerimizi e- 
sirgedik. Patron şımarır »tiye; kitap­
çı kendini naza çeker diye; arkadaşı 
ve dostıı da peılar ve bizi söndürüi 
diye liyakatini farketmemiş davran­
dık. Allahdan kendimiz, için gufran, 
onun için de lahnıet dilerim.
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